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郵道府県・市町村
地方自治体聞係公社公団
建世省 ・その他省斤
国鉄鉄建公団 ・道路公団
住宅公団・その他国関係公社公団
民間金集個人・組合等
国庫補助による事集
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地方公共団体
地方公共団体的公団公社
本省斤
園町公団公社
民間企喋・個人・組合等
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昭和51年度埋蔵文化財関係記事掲載一覧
発行句fJ間機行~ 名轡a u 報
七飯町
松前町
上の園町教吾
上の同町教聾
岩内町蝉土問
共和町教昏
t曾毛町文化財専門華民会
位別市教聾
紋別揖土史研究会
オンネナイ!ll2地点
溜跡提描調査団
オンネナイ第2地点
遭跡発鋸調査団
紋別市教委
肱別蝿土史研究会
浦観町蝿土博物館
浦幌町揮土博物館
浦幌町揮土得物館
鹿追町考古学研究会・鹿追町教壷
劇路橿原周躍における 釧路市立揖土情物館
52. 3 
51.1 
52. 3 
5 L 7 
52. 3 
52. 3 
51. 2 
52. 3 
51 il 
52. 3 
広品町教壷
市立商館憾物館
道
しままつぎわ
，マンフレット
量当喜聾民俗語イ同「アイヌの生活用具コレク γョンJ
理 寄第3
七飯町史
松前町史史料編第2
かみのくにの文化財と伝説
むかLを尋ねて
策瀬公文書岩内古宇m<役所外陪記蹄
批f口町の文化財
1976年度合管毛地方の昆膝質料と文化財
紋別の文化財PR飯 むかしむかしのふるさと一地I
..2 
オンネナイ遺跡ー第2地点一発鋸調査の手びき
北梅迫文化財指定 「品絵駅逓所跡」家内
海北
7 51 
51年度「オンネナイ JNo.l-尚 1 (オンネナイ尭掘新聞〉
補観町蝿土憎物館聾覧 H 写r!m(埋蔵文化財踊)
補観町師土棒物館報告第8号
浦観町蝿土得物館報告第9号
鹿追町考古学研究報告
制路市立蝿土縛物館紀聾貫14鰍
縄文早期の小員匁iζついて
厚岸町蝿士舘パンフレット
似室市白文化財〈パンフレット)
歴史学徒!ll2号
は乙だて第4号~軍7号
北梅迫考古学第13紛
北海道史研究第12号
北方文化研究第10号
空知文化財 γ リーズ第6集
52. 3 
????
??
?
(歓別の文化)"8 オホ-"/ク抽出「もうぺっとJ
51. 5 
51.11 
51. 4 
51年度
52. 3 
52. 2 
51.12 
52年
雌岸町教聾
般車市教畢
夜々の世代の厩史学を剖遣する合
市立函館博物館査の金
迫符占学会
みやま轡房
北海道大学文学部附高北方文化研究施設
石狩川中旅繊の先史iI臨 空知地方史研究凶議会
5 J.7 
52. 1 
県教垂
下北の歴史と文化を語る企
県
昭和日年度第4回埋証文化財発鋸伎術者講習会宙科
うそり第14号
森膏
????????????????
?
7 
県蝿
村田町史
名取市長:
亘理町史
秋保町史
一迫町史
宮
山元町田文化財
小牛田の歴史
東和町の文化財
東和とキリ γタン史蹟
(広報)わが町の文化財
名取市の文化財
ふるさとの文化財賢料第二1Il
車駒町田文化財(第六集)
絵島の文化財
豊里町田文化財
史跡をたずぬて
蹄木長治コレクション 石器と土器
研究紀要 W 
秋 田 県
出羽丘睦鎗合開発司王業遺跡分布調査報告書
国営韓合農地開発事業・瞳角北東地区遺跡分布調査報告
嘗
新秋田空港周辺海跡分布調査報告書
秋図県埋躍口文化財遺跡地名表
雄和町史
男鹿半島研究第6号
秋岡考古学第3号
山 形県
庄内考古学第13号
山形考古第2巻第4号
さあベい第2巷第3号
福島県
史峰第8号・第9号
月報第9巻第2号
考古第四号
福島県考古学年報 6 (1976年版)
福島考古茸1I8号
しのぶ考古 6 
踏査創刊号
金山町史資料蝿岩代国宮崎ilI跡
福島県の軽忽遺物展(解説目揖〉
茨椋県
三和蝿土史
茨揖県遺跡地図
金鈴第21号
常輯台地 7 
歴史人掴 西山総之助先生温官紀念総文集(ニ)
栃 木県
臨木県史研究第13号
8 
山元町教書教
小牛図町署
東和町教委
東和町教聾
雄掛町教垂
名取市教聾
河北地区教委
栗駒町教委
松島町教書
豊里町教聾
古川市教聾
志間泰治
県多賀城跡調査研究所
県教聾
県教蚤
県教畢
県教聾
雄相町
男鹿地級研究会
秋田考古学協会
庄内考古学研究会
山形考古学会
さあべい同人会
新進考古学問人会
福品大学考古学研究会
磐減高等学校史学部
県考古学会
県考古学会
し由ぶ考古学会
いわき考古朋友会
金山町教書
県文化財センター
51. 9 
52. 3 
51. 5 
51. 5 
51. 5 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
51. 7 
51. 7 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
51. 6 
51.10 
51. 8 
51. 5 
51. 5 
51. 5 
51年
51. 5 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 2 
51.12 
52. 2 
52. 9 
三和町・中村俊夫 52. 3 
県教吾 52. 3 
早稲田大学考古学研究会 51. 9 
常雄台地研究会 5 J.5 
筑波大学歴史 ・人類学系 51.10 
県史掘さん専門書貝会 52. 3 
県史だより第31号~第34号
近代足利市史第 1巻 通史編
小山のあゆみ
全国遺跡地図栃木県
録考古第 1号
足跡第5号
県教聾
足利市[史編さん署員会〉
小山市(史揖さん委員会〉
文化庁
宇都宮大学考古学研究会
字都宮学園高等学校地理 ・歴史研究会
群馬県
群馬文化地 171 伊勢崎市重田古噴発掘調査報告
大胡町誌
考古学雑誌62巻 1号寸三宝塚遺跡の調査報告
考古学雑誌62巻2号石製腹遺品を出土した高崎市貧l崎
天神山古境をめぐって
信捜No.83 g孝潟県前編市荒砥前開遺跡
上郷村誌
古代"59・60 車国への初期円間績給波及の一例と位置
つけ-u馬県朝子埋古績表篠宮料の解釈をめぐって
古代学研究出80 U馬県Kおげる横穴式石室町前庭につ
いて
考古学部会ニュースNo.l1 石困川式土器 ・篠名火山噴出
権積闘について
月刊文化財No.161 大盟槙遺跡における記揖保存のー倒
ー務馬県三原岡遺跡の場合
群馬総社古Jj!群東国古代文化の中心
良馬県史研究"5 野馬県におりる終末期古績の織相
煽恋村誌〈上巻〉
務縄文化加 174・175 赤措南面の縄文文化と特殊磨石
群馬文化の会
大胡町
日本考古学会
臼本考古学会
信漉史学会
上知村詮踊さん委員会
早稲田大学考古学会
古代学会
武蔵野文化健会
第ー法現出版線式会社
財団法人観光胃源保護財団
県史編さん番目会
婦恋村
群馬文化の会
51年度
5 
52. 3 
52. 3 
52. 1 
51.10 
51. 7 
51. 6 
51. 6 
51. 9 
51. 4 
51.10 
51. 9 
52. 2 
?????
埼玉 県
原史墓制研究4一方形周溝墓研究その4r研究史編J中 原史墓制研究会 51.1 1 
部日本
崎玉考古学第15号 崎玉考古学会 51. 7 
蝿文時代後 ・娩朔文献目揖崎玉県凋係 県土器集成第3部会 51. 9 
子婆県
研究紀要2考古学から見た房総文仕向解明 縄文時代
千葉市の文化財
明和田年庄市川陽物館年報
千草県立居韓風立記の丘年報 I 
芝山町の文化財
千草県立安房博物館報第1号~第14号
睦山貝塚のはな L
調和田遺跡のはf.iL 
Z英和第15号
東葛地区研究第7号
史館第8号
県文化財センタ一
千築市教畢
市川市教聾
房輯風土器の丘
芝山町教壷
県立安房得物館
市立市川樽物館友の会
市立市川得物館五の会
泰和同人会
東葛歴史研究会
市川ゾャーナル社
東京都
東京銀埋蔵文化財自啓東京穏における埋磁文化財保護 都教書
の現状と謀圃
9 
52. 3 
52. 3 
51. 6 
52. 3 
52. 3 
51年度
51. 6 
51. 6 
52. 3 
52. 2 
52. 3 
52. 3 
考古学入門講座恩田川誠舗にお砂る考古学的調査 町田市教聾 52. I 
発掘された町田の原蛤遺跡 町田市立得物館 52. 3 
文京区動緩遺跡展パンフレット 動緩遺跡 文京区教委 51.! 0 
武滋野文化凶会考古学部会 ・都教書主催調査 ・研究発車 武蔵野文化協会 52. I 
会 E
多摩期の記踊 多陣営掴遺跡併発錨調査会 ・京大柏市教吾 51. 6 
五日市町史 五日市町史編さん署員企 51.!1
近代沿革図集〔金五巻〉 捲区立図書館 51年1J1
郵政考古第4号 郵政考古学金 51. 4 
月刊文化財 7月号-3月号 第法担出版 51年度
アニマ""49 lJl凡社 52. 3 
宜蔵野文化協会考古学郎会ニ A スーNo.IO-地12 武滋野文化悔会考古学1.1<会 51年度
ふれいく第3号 ふれL、〈同人会 51. 5 
クロッカス第3号 クロッカス同人 51. 4 
9地貌草14号 ・第5号 共同体研究会 51. 5 
日本考古学年報27(1976年度) 日本考古学協会 51. 5 
古代第59・6C合併号前日号 早稲田大学考古学会 51. 9 
服聾文化No.151 文化出臨局 51. 7 
8本の第四紀研究その発展と現状 車京大学出臣会 52. 1 
日本の第四紀届のI4C年代 地学団体研究会 51.! 0 
古曲目揖 宮内庁曾陵1.1< 5 1.11 
歴史手帳7月号 名著出版 51. 7 
と'るめん第10号 J 1 C C出版局 51. 7 
サイエンスI月号 日本経済新聞社 51.11 
日本歴史5月号-3月号 臼本歴史学会 51年度
史学第47巻第4号~第48巻第 1号 三田史学会 51年度
立正大学文学舘諭章第57号 立正大学文学部 52. I 
MUSEUM2月号; 員術出臨社 52. 2 
遮光器期10号 ・第I号 みちのく考古学研究所 51年度
立正考古第27号 立正大学考古学研究会 52.3 
いにしえ創刊号 立正大学古代文化研究会 52. 2 
北奥古代文化第8号 北輿古代文化研究会 51. 5 
立歓VOL.78 立教大学広報課 51. 7 
得物館研究VOL.12No.2 日本憎物館協会
神奈川 県
まつだの歴史 紛田町歓喜 52. 3 
鹿聞のむかしむかし 座間市教書 51.J 0 
尭鋼への招待""1 秋期特別良相槙川流域の縄文時代 平塚市憾物館 51.!] 
醐盗研究製品第 1冊.1112附 港北二=ータウン埋蔵文化財調査団 51年度
情山史学第4号神奈川県厚木市山ノ上第2号墳の調査 1山学院大学文学部史
学科研究室
描須賀考古学会年報ぬ19 峨加盟考古学会 51. 6 
神奈川考古第 1号 神祭川考古同入金 51. 5 
白水陶5 白水会 51. 6 
新渇県
新嵩l怪文化財調査年報第15 南魚沼
新椙県文化財調査年報買¥16 寺拍・出富崎
三条市史研究第2号
臨尾市史上巻
上位地方の瞳館跡
県教聾
県教書
三条市史編修吾白金
砺尾市
館後織再研究会
?????
叩 一
富 山県
特別厘示南砺の原蛤属
史跡公園高瀬透跡
考古学研究第23巷3号(通巷91号) 竪穴住居の分
間と系翁
新崎式土器のバターン認識
遺跡巡りの西京
富山市歴史民俗世料館線地2 安養幼祷神山横穴基につ
いて
連絡眠 64-69 
大埴第6号
石川県
明咋の宗教文化
尭描された揮土の古代北陸自動車道の緊急調査を中心κ
北陸の古陶
珠洲市史第 1巻 珠洲市の県南遺跡と土器製塩遺跡
石川考古学研究会々誌第20'守
山梨 県
甲斐曲第四号
昭聖考古13の1・2
丘睦VOL.l No.3・4
星野県
山麓考古 5符-7号(3冊) 富士見町立井戸尻考古
館の研究報告
まつもとの石造文化財胤15本郷編.Nul6中央編
富田村遺跡分布図
下条村誌刊行パンフレット
間信謹村史(遠山〉
主石考古館目晶
信担第28巻第4号~第四巻第3号
長野考古学会誌26・21・28
信揖身古No37.No.38 
植阜県
多治見の古禽ー多治見市内自古貫主跡・遺物
敏阜県考古第5号
静岡県
駐阿国蒲原域祉調査報告書
轡田の古代史(先土器~古墳〉
伊場遺跡出土品の解説目揖
清水市三池平古境出土佐世品防柑処置lU撞報告書
下賀高日詰遭跡の霊
回目旨定史跡 柏谷自信穴鮮 パンフレット
湖西の文化財第 19号 湖西の文化財
1 
弁誼町教垂
井波町教聾
考古学研究会
桜弁仁吉
早川荘作
富山市教畢
富山考古学会
富山考古学会
県立蝉土質料館
県立郷土質料館
小絵市立樽物舘
疎洲市教書
石川考古学研究会
山型蝿土研究会
県考古学史資料室
甲斐丘陵考古学研究会
素人考古学研究会
松本市教聾
宮田村教委
下条村詑刊行会
南信裡村
茅野市教豊
信濃史学会
県考古学会
県考古学会
多拍見市教聾
岐♀県考古学会
甜原町教畢
轡田市誌編纂吾員会
浜松市教聾
晴水市教華
日詰遺跡尭掘調査団
函南町教岳
湖西市教委
5 L 2 
51.2 
51.2 
????
51年度
5 L 6 
????
?
?
?
5lJl 
51年
52. 3 
51年度
52. 3 
52. 3 
51.10 
51.2 
51. 8 
51年度
51年度
目年度
51. 4 
5lJO 
????
?
??
緑町考古 10 
沼海市歴史民総百料館紀要
E料館だより VOL.2・陶2
霊 知 県
豊田の文化財
轄区の考古遺跡
東海先史文化の賠段階〈賢料編 1) 
びぞん通信No.41-胤45
霊知の古韓(二千年の総宝.霊知の古蹟展自品)
足跡第2号
びぞん第6.号
人頭学研究所紀聾捕5号
歴史と椀造一文化人顕学的研究第5号
三 重県
三重県埋庫文化財年報 7 昭和日年度
三重県埋蔵文化財包蔵地一覧表(3) 
斎王宮跡の保存と顕彰
保存の声 2 国文学に現われた有名人
保存の声 3 国家史・地峨史と斎王宮
斎宮察研究 I
滋賀県
文化財教室シリ ズ (6)近江の石造居塔
文化財教室ゾリーズ(7)近江の石造宝俗
文化財教室シリーズ (8)彦綴峻馬嵐
文化財教室 γリーズ (9)小苔棋跡
文化財教室ゾリーズ(10)奈良朝廃寺
文化財教室シリ ズ(11)石山員埋
文化財教室シリーズ(12)比叡山寺
文化財教室シリ ズ(13)近江の石造宝鐙印格
「安土町の文化財」展
臼本文化の臨流'近江.2 大津京をさぐる
滋賀県文化財目揖追揖〈第二集〉
民俗文化第152号~第 162号
京都府
城鶴市史年報
丹後町史
目でみる丹後町の文化財
議冨T考古学研究所 51. 5 
沼津m歴史民俗百料館 51. 7 
沼津市歴史民俗世料館 51. 7 
盟国市教委
名古毘市教委
紅村弘
実術文化史研究会
毎日新聞社
束三酉逮青年揖土研究会
美術文化史研究会
南山大学人間学研究所
南山大学人商学研究所
52 3 
51.1 0 
52. 2 
51年度
51. 7 
52. 3 
51. 8 
51. 4 
51.11 
県教吾 52. 3 
県教委 52. 3 
明粕町 ・明和町教書 52. 3 
三重申文化財と自然を守る会 51.12 
伊勢の文化財と自然を守る会
三 の文化財と自然を守る会 52. 2 
伊1 文化財と自然を守る会
斎宮研究会 52. 3 
県文化財保護協会
県文化財保瞳協会
県文化財保謹協会
県文化財保謹協会
県文化財保護協会
県文化財保謹協会
県文化財保瞳協会
県文化財保護協会
県立近江風土記の丘町料館
大海市教聾
県文化財保車協会
滋賀民俗学会
機脇市
丹後町
丹後町
51. 5 
51. 8 
5lJO 
51Jl 
51.12 
52. 2 
52. 3 
52. 3 
51.11 
51.11 
51. 6 
51年度
埋もれた京都地下蝕烏丸線内の遺跡調査
京都考古第21号~第25号
京都市高速鉄道出丸綿内遺跡調査会
京都考古刊附会
52. 3 
52年
52. 3 
51.1 
51年度
51年度
52年
古代文化第担巷軍5号~第29巻第3号
睦第3・4合併号
大阪府
宝阜市中山出土の銅開
12ー
古代学協会
仏教大学考古学研究会
大阪春秋社 51. 5 
〉? ??
?
???
?
?
?
?
?
?
????
?
?
? ? ?
???????〉????
?
?
? ????
?
??????
?
?
?????????
?
?
? ??
?
?
?
?
?????
?
?
? ???
?
? ?
?
?
?????????
?
?
??
?
? ??
? 「
?
????????
?
?
????
?
???
?
???????
?
?
?
?
?
????
?????????? ???? ????
?
????
?
???
?
?
??? ? ? ?? ? ??
?
?
???
?
?? ? ??????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ?? ?????????
?????? ???? ??
?? ?? ?? ? ?
第2巻
(近世編〉
(近世編)
兵庫県
兵員解考古第4号
一13
????? ??? ??? ??? ? ? ????????????????ー ? ?
? ?
?????????????
? ?
??
? ? ?
??
?? ? ? ? ??
?
????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?? ? ? ??
長雌考古研究所
??????
??
??????????????????
?
??
?
? ???
?
?????????
?
? ? ????
5 L 5 
芦の裏手28 特集西領地方古場時町田係文献目躍
芦の芽2令4寺集朝日ケ丘遺跡の全面保存をめざして
関学考古"'3 仁川機敏の後期古墳ー
おおむかしの神戸
神戸市文報 21 神戸の民描芸能 ・兵庫 ・北嗣
神戸女子大学紀聾却6号
井内古文化研究室報 14 百揖の輯紬垂木Eと高句血
の垂木瓦
井内古文化研究室報 15 高句麗の半E当匡E
揖土文化第16絹
奈 良県
芦の芽グループ
芦の芽グループ
関西学院大学考古学研究会
神戸市立考古館
神戸市教聾
神戸女子大学
井内古文化研究室
井内古文化研究室
蝿土文化学会
当 麻町
元0寺仏教民拓自科研究所
天理市
耕寺仏教民儲料研
わらべ歌， 伝脱 奈良市教書
橿原考古学研究所
元興寺仏教民俗世料研究所考古学研究室
元興寺仏教民俗百科研究所考古学研究室
奈良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
議良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
条良国立文化財研究所
当麻町史
太山寺坑跡調査
政町天理市史賢料嗣別冊 (古償基一覧)
出土木型遺物実態調査報告管 中部 ・四国 ・九州地方}
奈良市の文化財調査中間報告 石造物，
官陵地3Q-No.32
古代研究VOL.4No.l
古代研究第10号
五線町並調査の記踊
日本英綜成仏像等修理記師国
基噂箇料第4間瓦編4解説
話11'1~料耳15 冊瓦届5解説
図師軍 1冊飛鳥白血の在鈷金嗣仏
図晶軍2/1l 飛鳥白凪の在路金銅仏路文筒
泌佐山寺総合調査日掛
平総車右京五条回坊三坪尭掘調査檀綴
飛鳥絹年史料集稿1
用烏蝿年史料集積2
奈良国立文化財研究所年報 1976 
和敬山県
特別展紀伊国 古告白時代の生活と文化
岩出町誌
紀伊風土記の丘年報担4.¥}
島根県
鋭邑智郡主主
瑞陣町誌第3集
八重立つ風土記の丘研究紀聾 I (弥生式土器製匝)
山陰の仏教考古 (図踊}
八重立つ風土記の丘 No.18-出22
季刊文化財第28号
歴史手緩第5巷軍1号
神迫学第90号
鳥取県
岩畏健Iの文化財国 県 ・町指定文化財調査報告曾
14 -
51. 6 
51. 8 
51. 8 
51.1 0 
52. 1 
52 1 
51. 4 
51. 5 
51. 6 
????
??
?
52. 3 
51年度
51. 5 
52.2 
51年度
51年度
51年匝
51匂度
51年度
51年度
51年度
51年度
51年度
日年度
51年度
紀伊風廿己の丘賢料館 5¥.1 0 
岩 出町 51. 0 
紀伊鼠士記の丘質問官 52. 3 
邑官邸詰刊行会
瑞檀町教委
八軍立つ風土記四丘賢料館
八盤立つ風土記の丘貰料館
八富立つ風土記の丘町料館
県文化財置護協会
名著山甑
神週学会
自里町教書
51. 8 
51.1 
52. 3 
5IJO 
51年匪
52. 1 
52. 1 
51. 8 
52. 3 
倉吉怖物館だより..6 新発見の台付盛について，どり 由吉情物館
ょう縁古積尭掘調査略報
蝿土と憾物館22巻1号 くらしと信印 (5)神々のだん 県立情物館
生口祭り
蝿土と得物館22栓2号古代の窓品取県内にみる埋経文 県立時物館
化
用瀬町誌別巻 i 古盟もちがせ 用瀬町
岡 山 県
岡山県埋蔵文化財紺告 ? 
古監考古館研究1Il矧期12号
実記町史
歴史手帖1114巻第6号
県教吾
企敷考古館
袈且町
名著出眠
広島県
三岡市史第 1巻通史嗣 1 
合併二十周年記念高宮町史
可徳町史
安佐町史
広島県文化財ニュース70-72
地底捕5号
芸備第41l
内海文化研究紀要期5号
文化財ふくやま軍12号
三原市世所
高宮町史輔さん聾員会
広島市役所
広品市世所
県文化財協企
県立府中高居生徒会地陸部
芸備宜の会
広島大学文学内梅文化研究室
福山史文化財協会
山 口 県
朝田 ・揖ノ鱒
下右田
えとのす第5号
県教聾
県教聾
新日本教育図曾
簿島県
司自門市史上
徳島県得物館記聾軍¥81息
阿波の忌官官民
唱門市
徳島県得物館
徳島県御物館
香川県
田園地方縄文時代遺跡噛名器
5，1. 9 
51. 9 
52. 3 
52. 2 
???????
???
?
?
日年度
52. 1 
5Ll2 
52年
52. 3 
?????
?????
掛戸内海歴史民俗世料館 51.1 0 
聖媛県
ゾーシアル ・リサーチ第5号 Yーゾアル ・リサーチ研究会 51.11 
高知県
宿毛市史
臼高村史
ふるさとの文化財
宿毛市
日高村教聾
県教聾
15 
52. 3 
51.11 
福岡県
大宰府史跡昭和51年度尭掴調査檀報
九州の奈良・平安陶器
筑前今様醤願寺島 〈九州の寺社シリ ス〉
福岡市立歴史資料館研究報告第 1集
大宰府研究会会緑地17
軍後考古第2号
佐賀県
塩田町の史跡と文化財〈耳¥21義}
有田町の文化財
長崎県
県立葉術憾物館年報ー剛和5匹fo1!tー
佐世保市文化科学館 宜の会だより VOL-2No.4
長崎県立葉街縛物館だより"'27
長崎県立美術縛物館紀要3号自の岳遺跡の調査その他
佐世保市文化科学館文化財報告W 川辺見爆試掴調査報
告.里見地揮集賢料相介.総ケ崎古墳宮急調査線告
熊本県
人吉の文化財(写真集)
山鹿市内文化財分布図
菊池市文化財盤
西南の世と玉車町
鹿本町史
合志の文化財(第11農)
町の文化遺産(再臨)
王車町の文化財(再臨)
R肺県文化財調査報告揖2税 制1家文曾(中世嗣)
嶋本県文化財調査報告抑制集 隈本県の民俗地図
夜E志呂第43号
大升県
大分の歴史 1 ふるさと誕生(先史 ・原史}
九州歴史賢料館
九州歴史畳軒館
九州歴史畳料館
福岡市立歴史資料館
大響研究会
筑後考古学研究会
塩田町教委
有明町教委
県立畏術陣物館
佐世保市文化科学館
県立畏術得物館
県立葉術陣物館
佐世保市文化科学館
人吉市教委
山鹿市教書
鶏池市教畢
玉iI!困f敏幸
鹿窓町教聾
合若，11)教吾
朗01教聾
天車町教聾
県数要
県教書
八代史観金
大分合同新聞社
??????? ?
51. 8 
51. 9 
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
????
? ??????
51.1 
宮崎県
宮崎県の文化財 県教聾 52. 3 
回白日年度保存管理計画寵定史臨生目古境務 宮崎市教書 52. 3 
都埴市の文化問 部揖市教書 ・都成司王文化財調査委目会 52. 3 
宮崎考古第2号 宮崎考古学 51. 8 
鹿児島県
鹿児島県遺跡地名器
鹿児島考古事日号
隼人文化第2号
- 16 
県 教書
県考古学会
，~人文化研究会
??
?
????
